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(it is considered to be an l-stem	but	there	are	hardly	any	words	belonging	to	this	
class	reconstructed	for	the	proto-language)	might	point	to	the	fact	that	it	is	an	
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